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NOTA DE APRESENTAÇAO
A revista "Forum", órgão do Conselho Cultural da Universidade do
Minho, tem como objectivo principal a divulgação de trabalhos de investigação,
estudos e outros documentos (bibliografias, inventários, etc.) produzidos no
seio das Unidades Culturais da U.M ..
Recolhe igualmente as contribuições de investigadores convidados
por aquelas Unidades para a realização de conferências ou estudos especia­
lizados dentro das suas áreas de actuação.
Dado que o Conselho Cultural, na sua composição, engloba um
conjunto de individualidades representativas de institutições minhotas ou
que, culturalmente, desempenham um papel de relevo na região, "Forum"
igualmente tem apresentado colaboração de algumas dessas figuras, como
sucedeu com a Dr.a Aida Mata, directora do Museu do Mosteiro de Tibães ou
com o Dr. Agostinho Fernandes, representante da Associação de Municípios
do Vale do Ave.
Neste número a "Forum" abre-se, pela primeira vez, à criação literária,
tendo para o efeito convidado o Dr. José Manuel Mendes, presidente da
Associação Portuguesa de Escritores e membro do Conselho Cultural, na sua
qualidade de "personalidade de reconhecido mérito no âmbito da cultura", que
honra esta revista com a sua poesia.
